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ɊɍɋɖɄȺ ɆɈȼȺ ȼ ɊȿɐȿɉɐȱȲ ɁȺɏȱȾɇɈɊɍɋɖɄɈȲ
ȾɍɏɈȼɇɈȲ ȿɅȱɌɂ ɈɋɌȺɇɇɖɈȲ ɑȼȿɊɌȱ ɏVII ɫɬ.
ȱɊɂɇȺ ɎȺɊȱɈɇ
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɨɥɨɜɚ ɩɿɞɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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STRESZCZENIE. W artykule zbadano rolĊ i miejsce jĊzyka ruskiego (ukraiĔskiego) 
w systemie wartoĞci spoáeczno-religijnych zachodnioruskiej elity duchownej. W centrum 
badania znajduje siĊ ĞwiadomoĞü jĊzykowa wybitnych przedstawicieli duchowieĔstwa 
unickiego — metropolity Cypriana ĩochowskiego, biskupów Josypa Szumlanskiego, Inno-
cen tego Winnickiego i ks. Piotra Kaminskiego.
RUS’KA LANGUAGE IN THE PERCEPTION BY WEST RUS
ECCLESIASTICAL ELITE OF THE LAST QUARTER OF THE XVII CENTURY
IRYNA FARION
Verkhovna Rada of Ukraine, Head of Higher Education Subcommittee — Ukraine
ABSTRACT. In the article the role and place of the Rus’ka (Ukrainian) language 
is researched in the system of social and religious values of West Rus’ ecclesiastical elite. The 
research is focused on the language consciousness of the signiÞ cant representatives of Uni-
ate Clergy, namely metropolitan Kyprian Zhochovskyj, bishops Iosyf Shumliansky and In-
nocenty Winnicki and priest Petro Kaminskyi.
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ — ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɧɚɭɤ: ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɪɟɥɿɝɿʀ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɢ. Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ — ɮɨɤɭɫ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɟɩɨɯɢ, „ɩɪɨ-
ɱɢɬɚɧɧɹ” ɹɤɨɝɨ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ — ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɦɢɫɥɿɜ 
ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɣ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɬɨɛɬɨ ʀʀ ɦɨɬɢɜɿɜ ɬɚ ɰɿ-
ɥɟɣ1 — ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɦɨɜɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ʀʀ ɱɚɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɱɜɟɪɬɿ ɏVII ɫɬ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɦɿɫɬɢɱɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɨɰɿɧɧɨ-ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɲɤɚɥɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ ɬɥɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ 
ɬɟɱɿɣ: ɜɿɞɝɨɦɨɧɭ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ, Ʉɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ Ȼɚɪɨɤɨ. Ɂɜɿɞɫɢ ɩɨɥɿɥɿɧɝɜɿɡɦ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ ɜ ɨɞɧɿɣ ɆɈ. Ɇɚɽɦɨ 
ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɦɚʀɬɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɧɚɣɹɫɤɪɚ-
ɜɿɲɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀ-
1 ɘ .  ɇ .  Ʉɚɪ ɚɭɥ ɨ ɜ , Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, Ɇɨɫɤɜɚ 1987, ɫ. 37.
64 ȱ .  Ɏɚɪɿɨɧ
ɧɢ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ʀɯɧɿ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ, ɜɢɦɿɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ ɟɬɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɉɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ — ɞɨɫɥɿɞɢ-
ɬɢ ɪɨɥɶ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɭɫɶɤɨʀ2 (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ) ɦɨɜɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɧɨ-ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɟ-
ɥɿɝɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɨɞɿɲɧɶɨʀ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɟɥɿɬɢ.
ɋɟɪɟɞ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɚ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɧɚɣɹɤɪɚɜɿɲɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ 
ɱɜɟɪɬɿ ɏVII ɫɬ., ɳɨ ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɢɩɢɫɚɥɢ ɫɜɨʀ ɦɨɜɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ ɰɚɪɢ-
ɧɿ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɭɧɿɣɧɢɣ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢɩɪɿɹɧ ɀɨɯɨɜɫɶɤɢɣ (1674–1693 ɪɪ.), ɽɩɢɫ-
ɤɨɩ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣ Ƀɨɫɢɩ ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɢɣ (ɜɿɞ 1668 ɪ.), ɹɤɢɣ 1700 ɪ. ɩɪɢɽɞɧɚɜ ɫɜɨɽ 
ɽɩɢɫɤɨɩɫɬɜɨ ɞɨ ɭɧɿʀ, ɯɨɱ ɫɚɦ ɛɭɜ ɬɚɽɦɧɢɦ ɭɧɿɹɬɨɦ ɡ 1677 ɪ., ɬɚ ɽɩɢɫɤɨɩ ɩɟɪɟ-
ɦɢɲɥɶɫɶɤɢɣ, ɫɚɦɛɿɪɫɶɤɢɣ, ɫɹɧɨɰɶɤɢɣ ȱɧɨɤɟɧɬɿɣ ȼɢɧɧɢɰɶɤɢɣ (1680–1700 ɪɪ.) — 
ɭɧɿɹɬ ɿɡ 1691 ɪ.
ȯɩɢɫɤɨɩ Ƀɨɫɢɩ ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ʉɢɩɪɿɹɧ ɀɨɯɨɜɫɶɤɢɣ ɽ ɚɜɬɨ-
ɪɚɦɢ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɫɟɣɦɿ, ɡɿ ɡɥɨɛɨɞɟɧɧɨɸ 
ɧɚɡɜɨɸ ɳɟ ɜɿɞ ɱɚɫɿɜ ȼɟɥɹɦɢɧɚ Ɋɭɬɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ: ɋɩɨɫɿɛ ɡɝɨɞɢ ɰɟɪɤɨɜ, 
ɬɨɛɬɨ ɐɟɪɤɜɢ ɫɯɿɞɧɨʀ ɡ ɐɟɪɤɜɨɸ ɡɚɯɿɞɧɨɸ ɜ ɉɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ, ɳɨ ɥɢɲɚ-
ɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɳɚɫɥɢɜɢɦ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨʀ ɦɢɥɨɫɬɢ, ɩɚɧɚ ɧɚɲɨɝɨ ɦɢ-
ɥɨɫɬɢɜɨɝɨ, ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɭɫɶɨɝɨ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ (1681 ɪ.). ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɭɧɤ-
ɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɧɨɜɢ ɧɨɫɿʀɜ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɚ: „ɉɪɨɫɢɦɨ, ɳɨɛ 
ɪɭɫɶɤɿ ɭɪɹɞɢ ɪɨɡɞɚɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɦɨɧɚɫɬɢɪɿɜ ɤɨɠɧɨʀ 
ɽɩɢɫɤɨɩɿʀ, ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɚɜ, ɬɿɥɶɤɢ Ɋɭɫɿ”3.
Ⱦɪɭɝɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɛɭɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɜɨɝɨ ɞɪɭ-
ɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɓɨɣɧɨ ɧɨɜɢɣ ɭɧɿɜɫɶɤɢɣ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬ ȼɚɪ-
ɥɚɚɦ ɒɟɩɬɢɰɶɤɢɣ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1669 ɪ. ɡɞɨɛɭɜ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɢɣ ɩɪɢɜɿɥɟɣ ɧɚ „ɞɪɭ-
ɤɚɪɧɸ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɿ ɪɭɫɶɤɭ”, ɍɧɿɜ ɫɬɚɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 
Ɂɚɯɿɞɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. Ɂɚɫɥɭɝɨɸ ɍɧɿɜɫɶɤɨʀ ɞɪɭɤɚɪɧɿ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɶɤɢɯ, ɤɚɬɟɯɢɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɭɫɶ-
ɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ 1670 ɪ. ɜ ɍɧɟɜɿ ɩɟɪɟɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɡ ɪɚɧɿɲɨɝɨ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɜɢ-
ɞɚɧɧɹ ȼɢɤɥɚɞ ɨ ɰɟɪɤɜɿ Ɏɟɨɞɨɫɿɹ ɋɨɮɨɧɨɜɢɱɚ, ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɦɿɳɟɧɨ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɀɢɬɿɹ ɤɧɹɡɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ. Ɍɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ 
ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɸ ɩɢɫɟɦɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɤɧɢɠɤɚ ɽɩɢɫɤɨɩɚ Ƀɨɫɢɮɚ 
ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ Ɂɟɪɰɚɥɨ ɞɨ ɩɪɟɣɡɪɿɧɧɹ ɿ ɥɚɬɜɿɣɲɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɿɪɢ ɫɜɹɬɨʀ, ɪɚ-
ɡɨɦ ɿɡ ɹɤɨɸ ɜɢɞɚɧɨ ɬɜɿɪ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɚ Ʉɨɫɨɜɚ Ɉ ɦɢɫɬɢɪɿɹɯ4.
ɋɟɪɟɞ ɭɧɿɜɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɽ Ɍɪɟɛɧɢɤ 1681 ɪ. — ɰɟ ɰɟɪ-
ɤɨɜɧɚ ɤɧɢɝɚ, ɳɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ, ɹɤ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɹɬɿ ɞɿɣɫɬɜɚ ɣ ɭɞɿɥɹɬɢ ɫɜɹɬɿ ɬɚɣ-
ɧɢ ɞɥɹ ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɜɹɱɟɧɧɹ ɜɿɪɧɢɯ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɰɟ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-
ɝɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ — ɨɬɠɟ, ɦɨɪɚɥɶɧɚ ɞɨɝɦɚɬɢɤɚ ɣ ɩɪɚɜɨ, ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɚɭɜɚɠɢɜ: „ɉɟɪɟɫɢɩɭɸɱɢ ɱɚɫɬɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɠɢɜɨʀ ɬɨɞɿɲɧɶɨʀ 
ɝɨɜɿɪɤɢ, ɜɿɧ ɽ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɚɡɨɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɦɨɜɢ. <…> Ɇɿɠ ɧɢɦɢ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɠɢ-
ɜɚɧɚ ɛɭɤɜɚ ɝ ɭ ɬɢɯ ɫɥɨɜɚɯ, ɞɟ ɦɢ ɣ ɞɨɫɿ ɜɢɦɨɜɥɹɽɦɨ ʉ, ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɉɚɧɚʉɿɹ…”5. 
ɋɬɟɮɚɧ ɋɟɦɱɭɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɳɟ ɨɞɢɧ Ɍɪɟɛɧɢɤ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɛɟɡ ɫɬɚ ɩɨɱɚɬ-
ɤɨɜɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɬɚ ɛɪɚɤɭ ɧɢɡɤɢ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ. Ƚɪɚɮɿɤɚ ɰɶɨ-
ɝɨ Ɍɪɟɛɧɢɤɚ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɜɿɧ ɡ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɱɚɫɭ, 
2 ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɬɟɪɦɿɧ ɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɫɟɛɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ,  ɹɤ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɠɢɜɚ-
ɧɢɣ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɩɨɪɭ. 
3 Ɉɫɬɚɧɧɹ ɱɜɟɪɬɶ ɏVII – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏVIII ɫɬ., [ɜ:] Ɍɢɫɹɱɚ ɪɨɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱ-
ɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜ 9 ɬ.,  Ʉɢʀɜ 2001, ɬ. 3, ɤɧ. 2, ɫ. 183.   
4 ə .  ȱ ɫ ɚ ɽ ɜ ɢ ɱ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɧɧɹ: ɜɢɬɨɤɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, Ʌɶɜɿɜ 2002, ɫ. 276–277.
5 ɋ .  ɋɟɦɱɭɤ , ɍɧɿɜɫɶɤɢɣ Ɍɪɟɛɧɢɤ 1681 ɪ., [ɜ:] „Ɂɚɩɢɫɤɢ ɑɋȼȼ”, ɫɟɤɰɿɹ II, ɬ. Iɏ (ɏV), ɜɢɩ. 1–4, 
Ɋɢɦ 1974, ɫ. 140.
65Ɋɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɡɚɯɿɞɧɨɪɭɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɟɥɿɬɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɱɜɟɪɬɿ ɏVII ɫɬ.
ɩɨɪɿɜɧ.: „Ⱥ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɜ Ɇɨɥɟɛɧɿ ɧɚ ȱɫɯɨɞ ɞɭɲɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤ ɩɢɬɚɽ ɯɜɨɪɨ-
ɝɨ ɪɭɫɶɤɢɦ ɹɡɢɤɨɦ, ɿ ɫɥɿɞɭɽ ɪɨɡɦɨɜɚ ɬɨɞɿɲɧɶɨɸ ɠɢɜɨɸ ɝɨɜɿɪɤɨɸ ɦɿɠ ɫɜɹɳɟɧɢ-
ɤɨɦ ɿ ɧɟɞɭɠɢɦ; ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɿ ɬɚɤ ɩɿɞ ɨɝɥɹɞɨɦ ɦɨɜɧɢɦ, 
ɹɤ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɞ ɨɝɥɹɞɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɦ ɿ ɩɨɛɭɬɭ. ɐɟ ɩɨɜɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɬɚɤɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ”6.
Ʉɚɬɢɯɢɡɿɫ ɚɥɛɨ ɧɚɭɤɚ ɯɪ(ɢɫ)ɬɿɚɧɫɤɚɹ, ɜɤɨɪɨɬɰh ɡ ɪɨɡɧɵɯɴ ɚɜɬɨɪɨɜɴ 
ɡɟɛɪɚɧ ɧɚɹ ɡɚ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɹɦ ɽɩɢɫɤɨɩɚ ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɨɝɨ ȱɧɨɤɟɧɬɿɹ ȼɢɧɧɢɰɶɤɨ-
ɝɨ (ɜ ɞɨ ɞɚɬ ɤɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜɦɿɳɟɧɨ ɬɪɚɤɬɚɬ ɇɚɭɤɚ ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛ ɞɢɫɩɨɧɨɜɚɧɹ ɫɹ ɧɚ ɫɦɟɪɬ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢɧɭ)7. Ʉɚɬɢɯɢɡɿɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ ɹɤ ɩɿɞ ɪɭɱ ɧɢɤ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɜɿɞɟɣ ɭ ɰɟɪɤɜɿ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɰɹ ɩɪɚɰɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɫɩɪɨɬɢɜ 
ɭ Ɋɢɦɿ ɹɤ ɧɚɱɟɛɬɨ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɜ ɲɿɫɬɶɨɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɦɚɽ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɚɭɤɢ Ɋɢɦɫɶɤɨʀ ɐɟɪɤɜɢ8. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɜɢɧɢɤɥɚ ɿɞɟɹ ɩɪɨɫɬɨ ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨ-
ɦɢɣ ɤɚɬɟɯɢɡɦ Ʉɚɪɥɚ Ȼɚɪɛɟɪɿɧɿ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ɉɞɧɚɤ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɰɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɯɜɚɥɢ ɋɚɦɛɿɪɫɶɤɨɝɨ ɡ’ʀɡɞɭ ȱɧɨɤɟɧɬɿɣ ȼɢɧɧɢɰɶɤɢɣ 
1691 ɪ. ɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹ ɞɨ ɭɧɿʀ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɍɧɿɜɫɶɤɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹ ɜɿɞɦɨ-
ɜɢɥɚɫɹ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɭɧɿɣɧɢɣ Ʉɚɬɢɯɢɡɿɫ, ɹɤ ɿ ɍɫɬɚɜɢ ɫɢɧɨɞɭ 1693 ɪ.
ɉɨɤɚɡɨɜɢɦɢ ɽ ɪɨɡɞɭɦɢ ɽɩɢɫɤɨɩɚ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɞɚɬɢ 
ɰɸ ɩɪɚɰɸ ɜ Ʉɪɚɤɨɜɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɽɩɢɫɤɨɩɚ, ɰɟ ɩɪɢɧɟɫɟ ɧɚɛɚɝɚ-
ɬɨ ɦɟɧɲɭ ɤɨɪɢɫɬɶ, ɩɨɡɚɹɤ ɛɚɝɚɬɨ ɥɸɞɟɣ ɭ ɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɿɣ ɽɩɚɪɯɿʀ, ɚ ɧɚɜɿɬɶ ɫɟ-
ɪɟɞ ɤɥɢɪɭ, ɡɧɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɪɭɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɧɟɸ ɦɨɥɹɬɶɫɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ʀʀ ɜ ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɲɢɪɨɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ 
ɫɜɨɽɦɭ ɥɢɫɬɿ ɽɩɢɫɤɨɩ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ „ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɉɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɨʀ 
ɽɩɚɪɯɿʀ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɪɢ ɫɜɨʀɯ ɫɜɹ-
ɳɟɧɧɢɯ ɱɢɧɧɨɫɬɹɯ, ɚ ɩɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɜɦɿɽ ɱɢɬɚɬɢ”. „Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ 
(ɥɸɞɢ) ɦɟɧɲɟ ɨɫɜɿɱɟɧɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɩɿɞɨɡɪɿɜɚɸɬɶ, 
ɳɨ ɝɪɟɰɶɤɢɣ ɨɛɪɹɞ ɽ ɜɠɟ ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɜɨɥɿ ɡɦɿɧɢɬɢ”9. Ɉɬɠɟ, ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɞɨ ɤɨɧɮɟɫɿʀ.
ɉɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɩɟɪɟɦɨɜɢɧ ɿɡ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɸ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɨɸ ɞɪɭɤɚɪ-
ɧɟɸ ɜ ɍɧɟɜɿ, ɳɨ ɡɚɤɿɧɱɢɥɢɫɹ ɜɿɞɦɨɜɨɸ, ɿ ɫɢɧɨɞɚɥɶɧɿ ɍɫɬɚɜɢ, ɿ ȼɢɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɜɿɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɪɚɞɢ ɫɢ-
ɧɨɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɬɿɽɸ ɠ ɦɨɜɨɸ ɛɭɜ ɫɯɜɚɥɟɧɢɣ ɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɟɤɫɬ ɫɢɧɨɞɚɥɶɧɢɯ ɍɫɬɚɜɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨ-
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ10.
ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɦɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɪɭɤɢ ɫɚɦɟ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɡɚɹɥɨɠɟɧɭ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɥɚɬɢɧɨ-ɪɭɫɶɤɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ: 
„… ɞɟɹɤɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɚɧɿɠ ɭ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɧɟɹɫɧɿɫɬɶ ɬɚɤ, ɳɨ ʀɯ ɿ ɧɚ ɫɚɦɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɧɟ ɜɫɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɫɧɢɬɢ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɥɟɝɲɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɨʀ Ɋɭɫɢ, 
ɳɨɛ ɧɟ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɞɸ, ɳɨ ɰɟ ɹɤɚɫɶ ɿɧɲɚ, ɚ ɧɟ ɬɚ, ɹɤɚ ɜ ɩɟɪɜɿɫɧɿɣ 
ɰɟɪɤɜɿ ɛɭɥɚ ɜɿɪɚ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɨɛɪɹɞɭ ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ, ɳɨɛ, ɛɚ-
ɱɚɱɢ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɪɢ, ɜɿɞ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ… ɧɟ ɜɿɞɫɬɪɚɲɭɜɚɥɢɫɹ”11. ɐɟɣ ɬɟɤɫɬ 
6 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 141.
7 ə .  ȱ ɫ ɚ ɽ ɜ ɢ ɱ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 277; Ɇ .  Ʉɨɪɡɨ , ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɤɨɧɰɚ 
ɏVI –ɏVII ɜɜ.: ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ, Ɇɨɫɤɜɚ 2007, ɫ. 429.
8 Ȼ .  Ȼɚ ɥɢɤ , ȱɧɨɤɟɧɬɿɣ ȱɜɚɧ ȼɢɧɧɢɰɶɤɢɣ. ȯɩɢɫɤɨɩ ɩɟɪɟɦɢɫɶɤɢɣ, ɫɚɦɛɿɪɫɶɤɢɣ, ɫɹɧɿɰɶɤɢɣ 
(1680–1700), [ɜ:] „Ɂɚɩɢɫɤɢ ɑɋȼȼ”, ɫɟɤɰɿɹ I, ɫɟɪɿɹ 2, Ɋɢɦ 1978, ɫ. 239–240.
9 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 242.
10 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 256.
11 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 259.
66 ȱ .  Ɏɚɪɿɨɧ
ɫɤɟɪɨɜɚɧɨ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɜɿ Ʉɢɩɪɿɹɧɨɜɿ ɀɨɯɨɜɫɶɤɨɦɭ, ɧɚ ɳɨ ɜɿɧ ɞɚɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɭ 
ɣ ɫɯɜɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ.
ɇɚɛɚɝɚɬɨ ɩɟɱɚɥɶɧɿɲɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɛɭɬɬɹ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɱɢɬɭɽɦɨ ɡ ɭɧɿ-
ɤɚɥɶ ɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ Ɇɚɧɭɫɤɪɢɩɬ… ɨɬɰɹ ɉɟɬɪɚ Ʉɚɦɿɧ-
ɫɶɤɨɝɨ, ɚɜɞɢɬɨɪɚ ɭɧɿɣɧɨʀ ɦɢɬɪɨɩɨɥɿʀ ɩɪɢ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɨɜɿ Ʉɢɩɪɿɹɧɨɜɿ ɀɨɯɨɜ ɫɶɤɨɦɭ 
(Ɇɚɧɭɫɤɪɢɩɬ ɜɟɥɟɛɧɨɝɨ ɨɬɰɹ ɉɟɬɪɚ Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ, ɩɢɫɚɧɢɣ ɞɨ ɩɟɜ ɧɨɝɨ ɭɧɿɹɬɚ Ʌɢ-
ɬɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɤɿɧɱɟɧɢɣ (1686 ɪ.)) ɡ ɦɨɜɧɨ ɡɚɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ Ⱦɟɡɟɪ-
ɬɢɪɢ ɡ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ ɣ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ12.
ɐɟɣ ɬɜɿɪ — ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɭɧɿɹɬɿɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɚ — ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ. ɍ ɩɪɚɰɿ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɭ ɭɱɚɫɬɶ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɽɩɢɫɤɨɩɿɜ 
(ɥɚɬɢɧɧɢɤɿɜ) ɭ ɜɢɛɨɪɚɯ ɝɪɟɰɶɤɢɯ (ɫɟɛɬɨ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ) ɽɩɢɫɤɨɩɿɜ. Ɉɬɰɟɜɟ 
ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɧɢɡɤɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿ ɦɨɜɧɢɣ: „Ȼɚ ɣ ɫɦɿɲɧɨ ɛɭɥɨ ɛ: 
ɥɚɬɢɧɧɢɤɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɽɩɢɫɤɨɩɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɨɬɿɦ, ɜɢɛɪɚɧɢɣ, ɧɿɧɚɳɨ ʀɦ 
ɧɟ ɡɞɚɜɫɹ ɛ, ɚɧɿ ɨɛɪɹɞɨɦ, ɚɧɿ ɦɨɜɨɸ, ɚɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ. ɏɿɛɚ ɳɨ ɫɯɨɬɿɥɢ 
ɛ ɪɭɫɢɧɚɦɢ ɩɨɫɬɚɜɚɬɢ, — ɬɨ ɿɧɲɚ ɪɿɱ, ɚɛɨ ɨɛɪɹɞ ɡɦɿɲɚɬɢ ɿ ɜɫɟ ɝɨɪɿ ɤɨɪɟɧɟɦ ɩɟ-
ɪɟɜɟɪɧɭɬɢ — ɬɨ ɧɟ ɪɿɱ, ɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ”13. Ɉɬɟɰɶ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɦɨɜ ɬɚ ɫɢɥɿ ɩɪɟɞɤɿɜɫɶɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɡɪɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɨɛɪɚ: „Ⱥɥɟ ɞɭɯɨɜɧɢɣ, ɳɨ ɦɚɽ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɟ ɬɿɥɨɦ, ɚ ɞɭɲɚɦɢ, ɦɭ-
ɫɢɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɢɦ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɫɩɚɫɟɧɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɩɨɤɪɿɩɥɹɜ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ 
ɫɨɛɿ, ɳɨ ɛɟɡ ɨɫɨɛɢ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ, ɦɨɜɢ ɣ ɜɿɪɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ. ɇɚɳɨ Ⱦɭɯ 
ɋɜɹɬɢɣ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɞɚɜ ɚɩɨɫɬɨɥɚɦ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɜ?. 
Ɉɬɠɟ, ɬɪɭɞɧɨ ɡ ɧɨɜɢɦ ɿ ɝɪɿɡɧɢɦ ɞɥɹ ɰɿɥɨʀ Ɋɭɫɢ ɹɜɢɳɟɦ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚɦ, ɳɨ ɞɟɪ-
ɠɢɦɨɫɹ ɩɪɚɜɚ ɣ ɯɨɱɟɦɨ ɫɬɨɹɬɢ ɫɢɥɨɸ ɞɚɜɧɿɯ ɡɜɢɱɚʀɜ, ɡɧɚɸɱɢ, ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɩɟɜɧɨ-
ɝɨ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɫɬɭɩɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɡɚɤɨɧɭ”14.
Ʉɪɢɡɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɬɨɪɤɧɭɥɚɫɹ ɫɜɹɳɟɧɢɱɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɋɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚɤ ɛɪɢɞɹɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ɰɿɥɿɣ ɭɧɿʀ ɧɟ ɩɨɱɭɽɲ 
ɪɭɫɶɤɨʀ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ; ɩɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢ ɬɟɠ ɥɟɞɜɢ ɯɬɨ ɜɦɿɽ; ɜɫɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɨ-ɭɧɿɹɬɫɶɤɢ. 
ȱ ɫɥɭɲɧɨ: ɹɤ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɦɿɲɚɧɿ ɡ ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɜɚ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɣ ɪɭɫɶ ɤɨɝɨ ɦɿɲɚɧɚ; ɭ ɜɫɿɦ ɦɿɲɚɧɢɧɚ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ: pójdĨ do okna – ɩɚɣɡɿ ɤ ɜɚɤɧɭ; 
wiatr – ɜɿɰɽɪ; drzewo – ɞɡɽɪɽɜɨ; bĊdzie – ɛɭɞɡɽ (ɩɪɢɦ. ɉ. Ʉɚɦɿɧɫɶɤɢɣ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ, 
ɛɭɞɭɱɢ ɧɚ ɜɿɡɢɬɚɰɿʀ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, ɫɩɪɢɣɦɚɜ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɹɤ ɫɭɦɿɲ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ 
ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ) ɿ ɬ. ɞ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɜɢɦɨɜɚ, ɩɨɠɚɥɶɫɹ, Ȼɨɠɟ ɝɭɛɢ!. Ɍɨɦɭ ɣ ɦɭɞɪɿ 
ɭɧɿɹɬɢ, ɳɨ, ɧɟ ɱɢɬɚɸɱɢ ɡɨɜɫɿɦ ɞɨɛɪɟ ɩɨ-ɪɭɫɶɤɢ, ɡɚɞɥɹ ɫɬɢɞɭ ɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨ ɤɟɥɿɹɯ 
ɱɢɬɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ Ȼɨɠɿ”15.
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɭ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɭ, ɚɥɟ ɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɣ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ. Ƀɞɟɬɶ-
ɫɹ ɩɪɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɿɲɚɧɨʀ, 
ɦɚɤɚɪɨɧɿɱɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɩɨ-ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ — ɫɭɪɠɢɤɭ), ɜɦɨɬɢɜɨɜɭɸɱɢ ɰɟ ɹɜɢɳɟ 
ɝɥɢɛɢɧɧɢɦɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: „… ɫɚɦɿ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ, 
ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ, ɬɚɤ ɩɨɦɿɲɚɥɢɫɹ”, „… ɦɢ ɚɧɿ Ɋɭɫɶ, ɚɧɿ ɥɹɯɢ”16; „… ɿ ɳɨ ɦɢ ɽɫɶɦɨ? 
Ʌɹɯɢ ɧɟ ɥɹɯɢ, Ɋɭɫɶ ɧɟ Ɋɭɫɶ. Ɋɭɫɶ ɧɚ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɯ ɧɨɝɚɯ. Ʌɭɱɚɥɨɫɹ ɱɚɫɨɦ, ɳɨ ɞɟɯ-
ɬɨ ɡ ɧɚɲɢɯ ɛɪɚɬɿɜ ɚɛɨ ɨɬɰɿɜ ɩɟɪɟɯɨɞɢɜ ɞɨ ɭɧɿɹɬɿɜ; ɪɚɞɨ ʀɯ ɩɪɢɣɦɚɥɢ, ɛɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɨɧɢ ɜ ɪɭɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɜɩɪɚɜɧɿ, ɛɭɜɚɸɬɶ ɡ ɧɢɯ ɞɨɛɪɿ ɫɩɿɜɚɤɢ ɚɛɨ ɪɟɦɿɫɧɢɤɢ”17. ɇɚ-
12 Ɉɫɬɚɧɧɹ ɱɜɟɪɬɶ ɏVII – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏVIII ɫɬ., [ɜ:] Ɍɢɫɹɱɚ ɪɨɤɿɜ…, ɫ. 260.
13 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 209.
14 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 210.
15 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 263, 254.
16 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 255.
17 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 259.
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ɝɨɥɨɫ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ ɹɤ ɟɬɧɿɱɧɨɦɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɨɜɿ ɜɤɨɬɪɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɬɰɹ ɉɟɬɪɚ Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɚ ɹɤ ɤɨɞɭ ɭ ɜɿɞɦɢɤɚɧɧɿ ɫɜɨɝɨ – ɱɭɠɨ-
ɝɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ȼɫɿ ɪɭɫɶɤɿ ɤɧɹɡɿ — ɤɭɞɢ ɜɨɧɢ ɩɨɞɿɥɢɫɹ? Ɍɿɥɶɤɢ ɡ ɿɦɟɧ ʀɯɧɿɯ ɱɭɽɦɨ, 
ɳɨ ɛɭɥɚ ɤɨɥɢɫɶ Ɋɭɫɶ ɤɧɹɠɚ”18; „ȱɧɲɿ ɤɪɢɸɬɶɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɪɭɫɢɧɢ, ɿ ɡɚɛɢɪɚ-
ɸɬɶɫɹ ɜ ɱɭɠɿ ɤɪɚʀ, ɩɨɡɦɿɧɸɜɚɜɲɢ ɩɪɿɡɜɢɳɚ”19.   
Ɍɚɤɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɦɿɝ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɥɢɲɟ ɞɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɬɢ ɋɥɭɠɛɭ Ȼɨɠɭ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: „ȼ 1683 ɪ., ɹɤ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɜɢ-
ɫɥɚɥɢ ɡ ɀɢɪɨɜɢɱɿɜ ɨɬɰɹ Ɇɚɥɟɽɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨ Ɋɢɦɚ ɡ ɩɪɨɫɶɛɨɸ, ɳɨɛ ʀɦ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ ɜ ɥɚɬɢɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. ɋɩɪɨɬɢɜɢɜɫɹ ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɦɢɥɿɫɬɶ 
ɨɬɟɰɶ ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ ɿ ɩɢɫɚɜ ɞɨ Ɋɢɦɭ ɩɪɢ ɥɢɫɬɚɯ ɣɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨʀ ɦɢɥɨɫɬɢ, ɜɢ-
ɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡ ɬɨɝɨ ɜɢɣɬɢ. <…>. ȼɠɟ ɣ ɞɨ ɬɨɝɨ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɣɲɥɨ, ɳɨ ɱɟɧɰɿɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɧɟ ɫɜɿɞɨɦɢɯ ɥɚɬɢɧɢ ɨɬɟɰɶ Ɇɚɥɟɽɜɫɶɤɢɣ ɧɚɡɢ-
ɜɚɜ ɯɥɨɩɚɦɢ ɿ ɩɿɞɞɚɧɢɦɢ. Ⱥ ɝɪɟɰɶɤɢɣ ɨɛɪɹɞ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɝɨɪɞɿ ɽ, ɳɨ ɜ ɀɢɪɨɜɢɱɚɯ 
ɧɟ ɝɨɜɨɪɟɧɨ ɿɧɚɤɲɟ, ɬɿɥɶɤɢ ɳɨ ɪɭɫɶɤɟ ɧɚɛɨɠɟɫɬɜɨ — ɯɥɨɩɫɶɤɟ ɧɚɛɨɠɟɫɬɜɨ. Ɍɚɤ 
ɡɨɜɫɿɦ ɛɭɥɢ ɬɨʀ ɧɚɞɿʀ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɡ Ɋɢɦɚ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɨɛɪɹɞɭ; ɛɨ ɣ ɬɚɤ 
ɧɚɦɨɜɥɹɥɢ Ɋɢɦɨɜɿ: ɳɨ ɧɟɦɚ ɬɚɤɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɚɛɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɶ-
ɤɢɣ ɨɛɪɹɞ. ɇɟ ɬɚɤ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɡ Ɋɭɫɢ ɦɚɥɨ ɯɬɨ ɜɦɿɜ ɩɨ-ɥɚɬɢɧɫɶɤɢ 
ɿ ɛɭɥɢ ɜ ɦɨɪɨɰɿ; ɬɟɩɟɪ ɡ ɥɚɫɤɢ Ȼɨɠɨʀ, ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɜ ɹɫɧɿɦ ɫɜɿɬɿ ɞɧɹ (ɫɥɨɜɚ ɨɬɰɹ 
Ɉɝɢɥɟɜɢɱɚ: ɭ ɧɚɣɫɜɿɬɥɿɲɨɝɨ ɫɜɿɬɥɢɣ ɩɨɥɭɞɟɧɶ), ɛɨ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɭɧɿɹɬɿɜ ɡɧɚɽ ɥɚɬɢ-
ɧɭ. — Ȼɭɜɚɣ ɡɞɨɪɨɜɢɣ! ”20. 
ɐɟɣ ɛɥɢɫɤɭɱɢɣ ɬɜɿɪ ɡɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɫɚɦɨɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɧɹɦ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɽɸ ɩɨɥɹɪɧɨ-
ɝɨ ɿɞɟɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɨɞɧɢɯ ɬɚ ɜɿɞ-
ɞɚ ɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ. Ɍɪɚɽɤɬɨɪɿɹ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɭɧɿɣɧɢɯ ɤɨɥɚɯ, ɧɚɩɪ. 
ɏVII ɫɬ., ɩɿɫɥɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɩɨɪɢɜɿɜ ȼɟɥɹɦɢɧɚ Ɋɭɬɫɶɤɨɝɨ, ɭɞɚɪɿɜ ɩɪɢ-
ɝɥɭɲɟɧɧɹ ʀʀ ɜ ɱɚɫɢ ɤɨɡɚɰɶɤɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ ɡɧɨɜɭ ɡɚɡɧɚɥɚ ɫɩɚɞɭ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɭ ɏVIII ɫɬ. ɉɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɜɤɨɬɪɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, 
ɳɨ ɜɢɛɿɪ ɦɨɜɢ ɬɜɨɪɭ ɧɚ ɬɭ ɩɨɪɭ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɛɭɜ 
ɜɢɹɜɨɦ „ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɭɯɭ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ”, ɿ ɥɢɲɟ „ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɛɭɥɢ ɩɿɞɧɹɬɢɫɹ 
ɧɚɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ — ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ — ɨɩɿɧɿɽɸ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ — ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɦɨɜɿ”21.
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɰɸ ɞɭɦɤɭ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɭɧɿɣɧɨɝɨ ɽɩɢɫɤɨɩɚ ɏɨɥɦ-
ɫɶɤɨɝɨ əɤɨɜɚ ɋɭɲɿ (1610–1687), ɳɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɧɚɣɡɚɯɿɞɧɿɲɭ ɝɿɥɤɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ 
ɿ ɨɩɢɧɢɜɲɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɩɨɪɚɡɤɢ ɩɿɞ Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨɦ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɉɨɥɶɳɿ, ɝɿɞɧɨ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɜ ɭɞɚɪɢ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɥɢɪɭ. ȼɫɿ 
ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɥɢɫɬɢ ɞɨ ɩɚɩɢ, De laboribus Unitorum… 
(1664 ɪ.), Status recens Unionis (1664 ɪ.), Cursus vitae… (1655 ɪ.), Saulus et 
Paulus ruthene Unionis… (1665 ɪ.), Phoenix tertiato (1684 ɿ 1689 ɪɪ.), ɡɚ ɜɢɧɹɬ-
ɤɨɦ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɨ ɝɟɬɶɦɚɧɚ ȱɜɚɧɚ ȼɢɝɨɜɫɶɤɨɝɨ 1658 ɪ. (ɡ ɪɹɫɧɢɦ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹɦ) ɬɚ ɥɢɫɬɿɜ ɞɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ɉɚɜɥɚ Ɍɟɬɟɪɿ22.
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɰɟɪɤɨɜɧɟ, ɚ ɡɚ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ, ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚɥɨ ɩɨɜɱɚɧɧɹ Ƀɨɫɢɮɚ ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɭ Ɇɟɬɪɢɤɚ ɚɥɶɛɨ ɪİİɫɬɪɴ… 
18 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 223.
19 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 214.
20 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 260.
21 ɉ .  ȼ .  ɒɤɪɚɛ ’ɸɤ , Ɇɨɧɚɲɢɣ ɑɢɧ Ɉɬɰɿɜ ȼɚɫɢɥɿɹɧ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Ʌɶɜɿɜ 2005, ɫ. 283, 169.
22 ȱ .  ɇɚ ɡ ɚ ɪ ɤɨ , əɤɿɜ ɋɭɲɚ — ɽɩɢɫɤɨɩ ɏɨɥɦɫɶɤɢɣ (1610–1687), [ɜ:] „Ɂɚɩɢɫɤɢ ɑɋȼȼ”, ɫɟɤɰɿɹ II, 
ɬ. 7 (ɏIII), ɜɢɩ. 1–4, Ɋɢɦ 1971, ɫ. 41, 82–83.
68 ȱ .  Ɏɚɪɿɨɧ
(1687 ɪ.)23, ɳɨ ɜɢɣɲɥɚ ɜ ɞɪɭɤɚɪɧɿ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ ɫɜ. ɘɪɚ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɣ ɫɚɦɢɦ 
ɽɩɢɫɤɨɩɨɦ. ɐɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɜ ɩɚɪɨɯɿɹɯ. ɏɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧɢ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɰɹ „ɩɢ-
ɫɚɧɚ ɝɚɪɧɨɸ, ɠɢɜɨɸ ɿ ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɨɸ”24. ȱ ɯɨɱ ɩɨɱɚɫɬɢ ɜɢɧɢɤɚɥɢ 
ɫɭɦɧɿɜɢ, ɱɢ, ɛɭɜɚ, ɧɟ ɿɧɲɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿɥɚ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɢ-
ɫɚɥɚ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɰɸ Ɇɟɬɪɢɤɭ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɢɣ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɜɿɪɲ ɽɩɢɫ-
ɤɨɩɚ Ⱦɭɦɚ ɫɩɨɜɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɫɚɦɟ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɬɜɨɪɿɜ. 
ɍ Ɇɟɬɪɢɰɿ ɽɩɢɫɤɨɩ ɩɨɹɫɧɸɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɰɿ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦ „ɞɥɹ ɫɧɚɞɧhɣɲɚɝɨ ɤɨɠɞɨɦɭ ɜɵɪɨɡɭɦhɧɶɹ” („ɞɥɹ ɤɪɚ-
ɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ”), ɚɥɟ ɜɩɟɪɲɟ ɫɟɪɟɞ ɞɭɯɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ʀʀ ɦɨɜɿ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ: „ɋiɹ ɢ ɜɴ ɬɨɣ ɧɨɜɨɣ ɤɧɢɠɢɰɢ ɫɭɞɢɯɨɦɴ 
ɬȞɩɨɦɴ ɢɡɴɹɫɧɢɬɢ, ɢ ɞɥɹ ɫɧɚɞɧhɣɲɚɝɨ ɤɨɠɞɨɦɭ ɜɵɪɨɡɭɦhɧɶɹ, ɧɟ ɋɥɨɜɟɧɫɤɢɦɴ 
ɹɡɵɤɨɦɴ, ɚɥɟ ɧɚɲɢɦɴ ɩɪɢɪɨɠɨɧɵɦɴ Ɋɨɫɿɣɫɤɢɦɴ ɞɿɚɥɟɤɬɨɦ ɢɡɜɨɥɢɯɨɦɴ ɩɢɫɚ-
ɬɢ, ɚɪɯiɟɪɟɣɫɤɨ ɢ ɩɚɫɬɵɪɫɤɨ ɜɫhɯɴ ɜɨɛɳɟ ɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɨɫɨɛɧɨ ɭɩɨɦɢɧɚɸɱɢ…”25. 
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɬɢɦ, „ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɟ ɩɢɫɶɦɨ” ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɹɤ „ɫɜɨɽ”: 
„… ɩİɪɜhɣ ɫɜɨİɝȦ ɫɥɨɜİɧɫɤɨɝȦ ɩɢɫɦɚ, ɢ #ɡɵɤɚ ɞɨɛɪİ ɧɚɨɭɱɢɜɲɢ, ɩɨɬɨɦɴ ɞɨ 
ɲɤɨɥɴ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɢ ɥɚɬɢ(ɧ)ɫɤɢɯ ɧİ ɡɚɛɨɪɨɧ#ɥɢ…”26.
Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɚɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿ-
ɪɨɸ ɫɭɝɨɥɨɫɧɢɣ ɡ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɉɟɬɪɚ Ɇɨɝɢɥɢ ɜ ɣɨɝɨ Ʌɿɬɨɫɿ ɬɚ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɚ Ʉɨ-
ɫɨɜɚ ɜ Exegesis-ɿ ɩɪɨ ɫɭɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢ ɜ Ʉɨɪɨɧɿ ɉɨɥɶ-
ɫɶɤɿɣ, ɡɧɚɬɢ ɩɨɥɶɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɣ, ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɨ ɛ, — ɥɚɬɢɧɫɶɤɭ. əɤ ɿ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ Ʉɨɫɨɜ, 
ɜɿɧ ɡɜɟɪɬɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ, ɹɤɨɝɨ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɪɭɫɢɧɢ, 
ɤɨɥɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽɩɢɫɤɨɩ ɛɚɱɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɩɨɬɪɟɛɿ ɜɢɜɱɚɬɢ ɥɚɬɢɧɫɶɤɭ 
ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɭ ɦɨɜɢ, ɚ ɜɢɜɱɚɬɢ ɣ ɫɜɨɸ, ɪɿɞɧɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɬɚɤɴ ɪuɫɤɨɝȦ ɫɥɨɜİ(ɧ)ɫɤɚɝȦ, 
>ɤȦ ɢ ɩɨɥɶ(ɫ)ɤɚɝ[ɨ] ɢ ɥɚɬɢ(ɧ)ɫɤɚɝȦ ɩɢɫɦɚ ɢ >ɡɵɤɚ…”27. Ɇɢɫɥɢɬɟɥɶ ɿɡ ɝɿɪɤɨɬɨɸ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ: „ɇɚɫɥɭɯɚɥɢɫɹ ɟɫɶɦɨ ɢ ɬɨɝɨ ɞɨɫɢɬɶ, ɹɤɴ ɧɚɦɴ ɩɚɧɨɜɟ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ 
Ɋɵɦɫɤɨɟ, ɚ ɱɚɫɨɦ ɢ ɥɹɞɚ ɤɬɨ ɩɪɢɦɨɜɥɹɸɬɴ, ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬɴ ɧɚɫɴ, ɧɟɭɤɚ-
ɦɢ; ɚ ɬɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɠɟ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ, ɚɥɶɛɨ ɉɨɥɶɫɤɨɝɨ ɦɧɨɝiɟ ɧɟ ɪɨɡɭɦhɸɬɴ, 
ɢ ɹɡɵɤɨɦɴ Ʌɚɬɢɧɫɤɢɦɴ, ɚɥɶɛɨ ɉɨɥɶɫɤɢɦɴ ɦɨɜɢɬɢ ɧɟ ɭɦhɸɬɴ. ɏɨɱɚɣ ɞɪɭɝiɣ ɫɜɹ-
ɳɟɧɧɢɤɴ ɜɴ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨɦɴ ɹɡɵɤɭ ɢ ɩɢɫɶɦh ɛɭɞɟɬɟ ɞɨɛɪh ɭɱɨɧɵɣ ɢ ɭɦhɟɬɧɵɣ, 
ɢ, ɡɞɚɟɬɫɹ, ɛɨɥɶɲɴ ɭɦhɬɢ ɛɵɥɴ ɛɵ ɧɟ ɩɨɜɵɧɟɧɴ, ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɠɞɵɣ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɚɫɧɨ-
ɝɨ ɹɡɢɤɚ ɞɨɛɪh ɩɢɫɶɦɨ: ɚɥɟ, ɠɟ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɚɥɶɛɨ ɉɨɥɶɫɤɨɝɨ ɧɟ ɭɦhɟɬɴ, 
ɬɨ ɸɠɴ ɭ ɩɚɧɚ ɩɪɨɫɬɚɤɴ. ɂ ɧɟ ɞɢɜɭɣɦɨɫɹ ɬɨɦɭ: ɛɨ ɢ ɚɩɨɫɬɨɥɨɜɴ ɫɜɹɬɵɯɴ, ɡɴ ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ, ɩɨɝɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɬɚɤɨɜɵɯɴ ɩɪɨɫɬɚɤɨɜɴ ɢ ɧɟɭɤɨɜɴ ɪɨɡɭɦhɥɨ, ɢ ɨ ɬɨɦɴ ɉɚɜɟɥɴ 
ɫɜɹɬɵɣ ɧɚɦhɧɹɟɬɴ, ɦɨɜɹɱɢ ɞɨ Ʉɨɪɢɧșɹɧɴ: „Ɇɵ ɭɛɨ ɛɭiɢ ɏɪɢɫɬɚ ɪɚɞɢ, ɜɿ ɠɟ 
ɦɭɞɪiɢ ɨ ɏɪɢɫɬh”. Ⱥɥɟ, ɩɨɧhɜɚɠɴ ɢ ɉɚɜɟɥɴ ɫɜɹɬɵɣ ɨɬɴ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ ɢ ɧɚɭɤɢ ɩɨ-
ɬɪɟɛɭɟɬɴ, ɝɞɵ ɦɨɜɢɬɴ: „ɩɨɞɨɛɚɟɬɴ ɠɟ ɟɩɢɫɤɨɩɭ (ɚɥɶɛɨ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜɢ) ɛɵɬɢ ɭɱɢ-
ɬɟɥɶɧɭ»; ɢ ɫɚɦɚ ɫɥɭɲɧɨɫɬɶ, ɚɥɶɛɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɬɨɝɨ ɩɨ ɧɚɫɴ ɜɵɬɹɝɚɟɬɴ (ɚɥɟ 
ɢ ɬɭɬɴ, ɜɴ ɤɪɚɹɯ ɤɨɪɨɧɵ ɩɨɥɶɫɤɨɣ), ɚɛɵ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɧɚɲɟ Ɋɨɫɫiɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɨɟ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɭ Ɋɵɦɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɚɦɧhɣ ɹɡɵɤɨɦɴ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɨɜɚɥɨ, ɠɟ ɛɵ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɴ ɡɴ ɩɚɧɨɦ ɩɨɥhɬɢɱɧh ɦɨɝɥɴ ɫɹ ɪɨɡɦɨɜɢɬɢ, ɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɟ ɹɤɨɣ ɬɪɭɞ-
ɧɨɫɬɢ ɭɦhɟɬɧh ɨɬɩɨɜhɞɚɬɢ. ɉɪɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɜɲɟɤɢ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɭ ɧɚɲɟɦɭ ɬɭ-
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69Ɋɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɡɚɯɿɞɧɨɪɭɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɟɥɿɬɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɱɜɟɪɬɿ ɏVII ɫɬ.
ɬɟɣɲɨɦɭ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɋɥɨɜɟɧɫɤɨɝɨ, ɚɥɟ ɢ ɉɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɢɫɦɚ, ɚ ɟɫɥɢ ɦɨɠɧɨ ɢ Ʌɚ-
ɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɛɵɬɢ ɭɦhɟɬɧɨɦɭ”28. ɉɪɨ ɧɟɫɬɪɢɦɧɿ ɩɨɥɨɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɣ ɥɚɬɢɧɨɦɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ƀɨɫɢɩɚ ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ Ⱥɜɝɭɫɬɚ II ɬɚ ɥɚɬɢɧɨɦɨɜɧɢɣ ɞɨ ɧɭɧɰɿɹ ɇɿɤɨɥɨ 
ɋɩɿɧɨɥɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏVIII ɫɬ.29 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɽ ɛɭɪɯɥɢɜɟ ɏVII ɫɬ. ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ 
ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɥɿɬɭɪɝɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɧɿɣɧɨʀ ɐɟɪɤɜɢ — ɋɥɭɠɟɛɧɢɤ ɦɢɬɪɨɩɨ-
ɥɢɬɚ Ʉɢɩɪɿɹɧɚ ɀɨɯɨɜɫɶɤɨɝɨ 1692 ɪɨɤɭ. ɐɹ ɩɪɚɰɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɜɢɞɚɧ-
ɧɹ ɋɥɭɠɟɛɧɢɤɿɜ ɳɟ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ Ɇɚɦɨɧɢɱɚ 1617 ɪ., ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɦɢ 
ɽ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿ ɨɫɜɹɱɭɜɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿ 1617 ɪ.: „ɉɪɿɣɦɿɬɟ: ɋɟ ɽɫɬ 
Ɍhɥɨ ɦɨɽ” ɿ „ɉɿɣɬɟ: ɋɟ ɽɫɬ Ʉɪɨɜ ɦɨɹ” ɜ ɞɭɫɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȼɿɥɟɧɫɶɤɨʀ ȼɚɫɢɥɿɹɧɫɶɤɨʀ 
ɤɚɩɿɬɭɥɢ 1667 ɪ., ɚ ɧɟ „ɋɿɹ ɽɫɬ Ʉɪɨɜ ɦɨɹ” „Ɍɜɨɹ ɨɬ ɬɜɨɢɯɴ ɬɟɛh ɩɪɢɧɨɫɢɦɨ” 
(ɡɚɦɿɫɬɶ „ɩɪɢɧɨɫɹɳɟ”)30.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɍɧɿɣɧɨʀ 
ɐɟɪɤɜɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɧɿʀ 1596 ɪ. — ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɫɥɿɞ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɤɪɢ-
ɡɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ’ɹ, ɚɥɟ „ɜɟɫɬɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɣ” ɜɢɬɜɿɪ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɪɟɧɟɫɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɨɛɢ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɫɭ-
ɩɟɪɟɱ ɭɫɬɚɥɟɧɢɦ ɞɨɫɿ ɤɨɪɞɨɧɚɦ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɫɥɭɲɧɭ ɞɭɦɤɭ Ⱦ. Ⱦɨɧɰɨɜɚ, 
„ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨ ɞɨ Ɋɢɦɭ, ɧɚɲ ɧɚɪɿɞ ɬɢɫɹɱɟɸ ɧɢɬɨɤ ɛɭɜ ɛɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɞɨ Ɂɚɯɨɞɭ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɞɨ ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”31. ɉɨɡɚ ɬɢɦ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚ 
ɍɧɿɣɧɚ ɐɟɪɤɜɚ (ɤɪɿɦ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ ɬɨɞɿ ɥɟɦɟɧɬɭ ɩɪɨ ɡɪɚɞɭ) ɜɧɟɫɥɚ ɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɤɥɢɪɭ ɬɚ ɦɢɪɹɧ ɧɨɜɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɿ: ɧɟ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɟ, ɚ ɟɬɧɿɱɧɟ („Ɋɭɫɢ 
ɡ Ɋɭɫɫɸ”), ɿ ɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜ ɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɨɫɿɥɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɭ ɪɨɥɶ, ɩɨ-
ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɬɹɠɿɧɧɹ ɤɥɢɪɭ ɞɨ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ, „ɧɚɲɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɹɡɢɤɚ” ɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɭɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ. „ȼɟɫɬɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɣ” 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɡɚɤɥɚɜ ɨɫɧɨɜɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɟɬɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɦɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɹɤ ɩɟɪɟɞɜɿɫɧɢɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɪɧɨʀ ɧɚɰɿʀ. 
Ɂɧɚɤɨɜɨ, ɳɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɡɧɢɳɟɧɨʀ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏVII ɫɬ. ɪɭɫɶɤɨʀ ɉɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɨʀ ɐɟɪɤɜɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɜɟɪɬɿ ɏVII ɫɬ. ɧɚ ɫɬɨɪɨɠɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɽ ɍɧɿɣɧɚ ɐɟɪɤɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɹɜɚɯ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ (ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ Ȼɨɝɨɦ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ, ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ȱɧɨɤɟɧɬɿɹ ȼɢɧɧɢɰɶɤɨ-
ɝɨ ɬɚ Ƀɨɫɢɮɚ ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ (ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɲɤɚɥɚ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɨɡɢɬɢɜɿɜ ɭ Ƀɨɫɢɮɚ ɒɭɦɥɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȱɧɨɤɟɧɬɿɹ ȼɢɧ-
ɧɢɰɶɤɨɝɨ ɞɨ ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɉɟɬɪɚ Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ) ɬɚ ɮɿɥɨ ɥɨ-
ɝɿɱɧɨɦɭ (ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɩɪɚɰɿ ɉɟɬɪɚ Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ).
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